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TEOLOGIA M ORALNA -  ZAKRES TEM ATYCZNY, 
FORMY ISTNIENIA W PO STYLLOGRAFII R U SK IEJ  
(NA MATERIALE E W A N G E L II  P O U C Z A J ^ C E J  CYRYLA 
STAW ROW IECKIEGO)*
Ze wzglydu na apofatyczny Charakter dogmatyki oraz rozumienie Kosciola 
wkategoriach eschatologicznych, doswiadczalnych і «nadprzyrodzonych»1, 
teologowie wschodni nie wypracowali scisle okreslonej tresci pojqcia teolo­
gia moralna. Warunki historyczne jednak wielokrotnie sklanialy myslicieli 
prawoslawnych do zachowan kompromisowych і przyjmowania stwierdzen 
dyskursywnych, formulowania definicji z tego zakresu nauki о Bogu, warunk- 
owanych zwykle polemikami.
Poruszenie intelektualne, wywolane reform^ Kosciola zachodniego w XVI 
wieku, zaktywizowalo szeregi duchowienstwa prawosiawnego na ziemiach 
ruskich wchodz^cych w sklad I Rzeczypospolitej. Otoczenie kulturalno-kon- 
fesyjne zmuszalo do samookreslenia і zdefiniowania swojej pozycji wobec 
innych. Czynnikiem katalizujqcym proces identyfikacji byl dynamiczny rozwoj 
Kosciolow protestanckich w panstwie polsko-litewskim, jak  rowniez 
miejsce wyznaczone Cerkwi wschodniej po soborze trydenckim oraz pod- 
pisaniu unii z Rzymem w Brzesciu w 1596 roku.
Reakcjq. na powazny kryzys duchowo-administracyjny, jaki wowczas 
nastqpil, byl, mi^dzy innymi, gwaltowny rozkwit homiletyki cerkiewnej, ktora 
przejqla na siebie funkcjq glöwnego srodka obrony і umacniania wlasnych 
pozycji wyznaniowych. Podobnie jakreligijni konlcurenci, kaznodzieje ruscy 
postawili przed sobq. zadanie ozywienia wiary poprzez ewangelizacjs, spre- 
cyzowanie doktryny, nauczanie chrzescijanskiego obyczaju. Egzegezabiblij- 
na і teologia dogmatyczna implikowaly zainteresowanie teologia moraln^, 
poprzez ktörrj^  ksztaltowano postawy osobowe prawoslawnych. Podejmujqc 
tak wiele wyzwan jednoczesnie, decydowano siq na modyfikacj? wlasnego 
systemu literackiego* 12. Sposrod kilku typdw kodeksöw kaznodziejskich,
* Wydaje siq nam zasadne uzycie terminupostyllografia w odniesieniu do homiletyki 
ruskiej pizefomuXVI і ХУЛ wieku, dla ktörej, wzorem kaznodziejstwa zachodniego, typowe 
staj^siqpouczenia «na Ewangcliq», wykladaj^ce w sposöb syntetyczny bqdz analityczny 
tresc fragmentöw Biblii poprzedzaj^cych kazanie.
1 Meyendorff J. Teologia bizantynska. Warszawa, 1985. S. 274.
2 Zob. np.: Чуба Г. До історії екзегемно-гомілійних редакцій Євангелія в Ук­
раїні II Вісник Львівського державного університету. Серія філологічна. Львів 1997. 
Вип. 26. С. 46 -  49; Taz. Традиція і новаторство в Учительних Євангеліях другої 
половини XVI-XVII ст. п Traaycja і nowatorstwo w kulturach і literaturach slo- 
wianskich / Red. I. Kowalska-Paszt, J. Czaplinska, A. Homiatko-Szumilowicz, 
M. Kuczynska. Szczecin 2004. S. 263-269; Taz. Текстологическая классификация 
украинских учительных Евангелий второй половины XVI века // Славяноведе­
ние. 2002. № 2. С. 82-97.
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r?kopismiennych i drukowanych, jakie znalazly si? wowczas w obiegu czytel- 
niczym, najwi?kszy oddzwi?k miala Ewangelia pouczajqca Cyryla Staw- 
rowieckiego, wydana w Rachmanowie w 1619 roku3, tresc zawartego 
tam nauczania moralnego b?dzie przedmiotem naszego zainteresowania.
Punktem wyjscia autora w jego rozwazaniach etycznych jest wschod- 
nia antropologia chrzescijanska, postrzegajgpa czlowieka jako istot? 
obdarowang. uczestnictwem w Bogu i powolang. do wzrastania w boskim 
zyciu dzi?ki wlasnemu wysilkowi4.
Symboliczng. wykladni? tego zagadnienia wlgczyl Stawrowiecki do eg- 
zegetycznego kazania na niedziel? О synu marnotrawnym, gdzie za Janem 
Zlotoustym podzielil rod ludzki na sprawiedliwych i gizesznikow, uosabianych 
przez starszego i miodszego syna gospodarza. Ojcem starszego syna 
(«праведников») jest Bog, czyli «Prawda doskonata», ojcem miodszego 
jest diabel, z ktorego zrodzil si? grzech i ktory po upadku Adama «rodzi 
grzesznikow». Niebezpieczenstwa heretyckiego dualizmu kaznodzieja 
unikngj wywodzgc poczgtek diabla od Boga (to «dzielo Jego r^k») 
i umieszczajgc go w «jednym domu» -  w widzialnym swiecie -  ze spraw- 
iedliwymi. Obaj synowie otrzymali to samo bogactwo: dusz? rozumng. 
i niesmiertelng, i we wladanie caly swiat (k. 7)5. Boze dary oznaczajg^ 
zarowno nadprzyrodzong, boskg. czg.stk? czlowieka, jak  i jego wlasng 
wolng^wol? (самовластие), ktora decyduje о dysponowaniu zyskanym 
majgtkiem, czyli wyborze sposobu zycia. Zle uzywanie woli skutkuje roz- 
trwonieniem fortuny, a w konsekwencji utratg calego dobra od Boga, 
bozego obrazu w ludzkosci -  niesmiertelnej duszy (k. 7v).
Zanik bozego pierwiastka w czlowieku pocigga za sob^rozdzielenie z Bo- 
giem. Im dluzsze, tym trwalsze i gl?bsze. Cyryl przedstawia je w wymiarze 
przestrzennym -  to «duza odleglosc», «strona daleka», «kraina obca», do 
ktorej udal si? mlodszy syn. Dystans mi?dzy Stworcg a stworzeniem sprzyja 
slabni?ciu poczucia straty, czyli swiadomosci moralnej, ktora odpowiada za 
rozroznianie podstawowych kategorii moralnych: dobra i zla. «Uwolniony» 
spod nadzoru, a wi?c spod kurateli najwyzszego prawa moralnego -  woli 
Boga -  czlowiek oddaje siebie we wladanie sil przeciwnych, sil ciemnosci, 
staje si? igraszkg. diabla, idzie do niewoli grzechu wiodgcego do zguby, na 
pot?pienie, ku wiecznej smierci.
Ratunkiem dla gingcego stworzenia jest odzyskanie poczucia moralnosci, 
umozliwiaj^cej prawidlowg. ocen? sytuacji, uznanie swojej winy i poszuki- 
wanie drag odnowy -  gwarantow wiecznego zycia, tak jak mamotrawny
3 Kuczynska M. Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja 
gatunku -  specyfika funkcjonalna. Szczecin, 2004.
4 Por. Meyendorff J. Teologia bizantynska. S. 176 і n.
5 Kazanie na Nowy Rok rowniez dotyczy stworzenia czlowieka na obraz і podo- 
bienstwo Boga і ustanowieniu go panem nad wszystkimi stworzeniami oraz calym 
stworzonym kosmosem, dziqki czemu ma on udzial «w Bozej chwale».
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syn na przykladzie wlasnej nejdzy poznal popetniony blqd, zrozumial «falsz 
biesa», wyrazil pragnienie odnalezienia zagubionej przez siebie boskosci 
і zdecydowal о powrocie do domu.
Podstawowym nosnikiem swiadomosci moralnej, autorytetem etyc- 
znym uczyniono ludzkie sumienie, ktore pozwala rozeznac акйіаіпд kondy- 
Ф  czlowieka. Marnotrawny syn w lamencie przed ojcem stwierdza: 
«Самъ бо себе обличаю, не требую суда и свидетелей, сего бо ношу 
въ уме и совесть моа сведительствуетъ на мя (к. 9v)»6.
Powrot nie przychodzi jednak latwo, nawiqzanie zerwanych relacji wymaga 
wysiiku, jest wyzwaniem rzuconym ludzkiej slabosci і uwikianiu w rozliczne 
grzechy. Sposrod wielu warunkow odbudowywania pierwotnej jednosci 
cziowieka z Bogiem na pierwsze miejsce wysuwa si? «szczera skrucha» 
і pokuta:
Богъ оставляетъ вам долги ваша и грехи опускаетъ, точию прийдете в 
покаание истинное, уклонете се от зла и сътворете добро (k. 6v). 
Услышете сиа, о грехолюбцы, яко донележе въ гресехъ живете, тогда 
умираете на душахъ вашихъ вечною смертю; и погибаете купно с теломъ, 
и въметяете себе сами въ ровъ геенский, и таковой смерти зело убоитеся, 
и скоро бежете от неа истинными покаяниемъ, от сатаны къ Богу; от тмы 
къ свету; тогда паки оживете вечными животомъ и обрящетеся въ царстве 
небесномъ (k. 10v).
Do oznak skruchy паїегд: pokora zal, izy, wzdychanie, pragnienie po- 
prawy -  obrazowane zwykle przez usilne prosby, lament, modlitwq grzesznika 
о wybaczenie win і przywrocenie do dawnej laski. Kaznodzieja stopniuje 
grzechy wedlug ich ciqzaru, ale przekonuje, ze placz і skrucha mog^ pornoc 
nawet w najciQzszych przewinieniach:
[...] аще и падемъ и Христа отречемся през грех яковый смертелный [...]  
и горко да плачем [ ...]  паденя нашего; и сия зряще Христос умило- 
серъдится о нас и прийме покаание наше [ ...]  и грехи намъ оставить, аще 
бо и велий буде грех но покаание и слезы погубляють его (trzecie kazanie 
Na Mqkq Panskq, k. 95v).
W pouczeniu na niedziel? О celniku і faryzeuszu teolog chwali pokutn^ 
praktyk? umartwiania ciala, abyje podporz^dkowac duchowi. Widzialnym 
symbolem umartwienia czyni bicie si? w piersi podczas modlitwy: «а еже 
перъси бия, симъ наказуеть сердце свое, которое виною есть многих 
греховъ его [...], такъ подобаетъ творити всякому кающемуся, абы 
тело духови покоривъ и караня на него укладавъ» (k. 5v). Иеаіпд 
postawtj skmszonego cechowac ma ponadto wiara w mozliwosc zbawienia 
mimo upadku, wynikajqca nie z pewnosci wlasnego potencjahi etycznego, 
lecz z ulhosci w Boze milosierdzie і w Jego cierpliwosc wobec stworzenia7.
6 Cytaty z ewangeliarza podajemy w uproszczonej formie.
7 Zob. modi itwq skruszonego celnika, rozpoczynajcic^ sie od slow «Boze, b^dz milosciw 
mnie, grzesznemu.. .», k. 5v.
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Powaznym grzechem przeciwko Bogu, skrusze i pokucie jest odklada- 
nie odnowy moralnej na pozniej, poniewaz oslabiaj^c swiadomosc ety- 
сгщ  sprzyja utrwaleniu stanu upadku i wp?dza w kolejne grzechy, przede 
wszystkim w grzech zatwardzialosci lub rozpaczy, со moze doprowad- 
zic do smierci wiecznej. Renesansowa laicyzacja obyczajow, rzutuj^ca 
na rozluznienie wi?zi mi?dzy wiemymi a Kosciolem i obnizaj^ca jakosc 
zycia duchowego, okazala si? tak znacz^cym problemem, ze Cyryl napisal 
specjaln^ nauk? moraine przeciwko tym, ktorzy «bez bojazni grzesz^ 
i pokut? swoj^odkladajg. do jutra i do starosci» (k. 12)8. Pröcz praktycz- 
nych wskazan dyscyplinuj^cych grzesznika pouczenie zawiera motywy 
polemiczne krytycznie oceniaj^ce protestanck^. doktryn? usprawiedli- 
wienia z wiary, ktöra, wedlug ruskiego autora, umozliwiala latwe po- 
padanie w grzechy na skutek utraty bojazni bozej i radykalnej ufnosci w 
Boze milosierdzie. Prawoslawnym przypomina, ze ci, ktorzy tak wierz^, 
dobrowolnie gubig. swoje dusze i sq. wykl?ci przez Cerkiew, sprzeciwiaj^ 
si? bowiem Prawdzie Kosciola i swi?tej Tradycji. Zgodnie z wiarq. Cer- 
kwi, milosierdzie Boze mogq. zdobyc jedynie grzesznicy unikaj^cy wszel- 
kimi sposobami wyst?pku i «oplakuj^cy swoj upadek», bo takie zacho- 
wanie odwraca Bozy gniew, wisz^cy nad grzesznymi (kazanie na nie- 
dziel? О synu marnotrawnym, k. 13).
Warunkiem koniecznym poprawy grzesznika jest rowniez spowiedz, bez 
niej nie ma odnowienia. Sakrament wyznania grzechöw powinno poprzedzac 
przygotowanie, czlowiek musi bye godny, by do niego przyst^pic: «[...] 
аще ест достоин также исповедати духовнику грехи свои». Z т о с ^  
podkresla si?, ze spowiedz odbywana jest przed kaplanem, «pod kl^tw^ 
norm soborow powszechnych i kanonow soborow lokalnych» (por. drugie 
kazanie Na Mgkq Panskq, k. 86v). Tak ostre dyrektywy wynikaj^ najpraw- 
dopodobniej z zagrozen, jakie niosly ze sob^ch?tnie sluchane przez wiemych 
Kosciola rzymskiego i Cerkwi prawoslawnej religijne nowinki protestanc- 
kie, odrzucaj^ce spowiedz usznq. na rzecz spowiedzi powszechnej.
Stawrowiecki, chociaz nie wprost, ale zaleca tez pewne formy 
zadoscuczynienia za popelnione grzechy, jako przyklad stawia Judasza, 
ktory po wydaniu Jezusa oprawcom przerazil si? swego czynu, okazal 
gl?bokcj, skruch?, w ramach zadoscuczynienia zwrocil otrzymane srebmiki 
i targn^l si? na swoje zycie, bo doznawal takiej m?ki, ze «wolal si? pow- 
iesic niz cierpiec ten bol i zal» (czwarte kazanie Na Mqkq Panskq, k. 98). 
Wedlug niego, skruszony Judasz jest wr?cz ustawodawcq. trzech cz?sci 
pokuty: «zalu za grzechy, spowiedzi, zwrotu srebmikow»9.
Ostateczne przezwyci?zenie grzesznej natury czlowieka nast?puje z 
chwil д ponownego pol^czenia z Bogiem. Na ziemi jednosc mi?dzy Panem 
a Jego stworzeniem utrzymywana jest poprzez wspolnot? w Sakramencie
8 Tresci te powtarzane яд takze w innych kazaniach, na przyklad czwarta mowa Na 
Mqkq Panskq, k. 98v albo kazanie Na 23 niedzielq po  Wszystkich Swiqtych, k. 320.
9 Por. Kuczynska M. Ruska homiletyka. S. 50, przyp. 59.
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Eucharystii, dlatego autor Ewangelii za element wienczqcy procès prze- 
raienienia uwaza Komuniç sw. grzesznika. Ona «oczyszcza grzechy і l^czy 
zBogiem», by mogla skutecznie oddzialywac, powinna bye przyjmowana 
kilka razy do roku -  zdaniem homilety, w stanie «obecnej niemocy ducho- 
wej» czlowieka prawowiemy chrzescijanin ma obowi^zek przyj^c Eu- 
charystiç przynajmniej 6 lub 4 razy na rok. Swoje stanowisko popiera 
praktyk  ^wczesnego chrzescijanstwa, kiedy, jak  pisze, komunikowano 
wiemych «со niedzielç lub со dwie niedziele, і w wielkie swiçta, oraz 
w rôznych trudnych wypadkach losowych» (drugie kazanie Na Mqkq 
Panskq, k. 86v). Decyzja о przyst^pieniu do Komunii sw. nie moze bye 
pochopna, chrzescijanin musi bye odpowiednio przygotowany. Cyryl 
nakazuje mu «wniknqc w siebie» і ocenic swojq. sytuacjç pod ktgem rzeezy 
zasadniezyeh -  relacji do Boga, Kosciola, blizniego -  czy pozostaje «w 
pokoju z Chrystusem», «w jednomyslnosci z Cerkwiq.», «w milosci z 
bliznim». Fundament swiçtego uczestnictwa w Sakramencie to dla Trank- 
wiliona wiedza о istocie Tajemnicy Ciala і Krwi Panskiej, ktôra stanowi 
punkt wyjscia і najwazniejsze kryterium analizy stanu moralnego czlowie­
ka. Brak tej wiedzy grozi najwyzsz^ sankcj^, potçpieniem wieeznym, со 
podkresla opieraj^c sie na modlitwach przedkomunijnych і na sw. Pawle: 
Темже приступете кн сему чудному и страшному таинству, верою и любовию 
очистивши себе от всякой скверны плоти и духа, и тако съединитися з Богомъ 
чистыми, безгрешными пресветлым. Аще же кто не очистившися з греха, 
причащается страшных таини, таковый суд себе ясти и пиетъ, понеже не 
рассужает, что ести Тело и Крови Христова, ибо Христос Боги, глава твоа, 
чисти и пресветелн, ты же сквернени и темени, и нести части тме си светоми 
(drugie kazanie Na Mçkç Panskq, k. 86).
Zalecenia moraine zwiqzane z uczestnictwem w Sakramencie Eucharystii 
niemaj^w homiliach Cyryla autonomieznego bytu. Towarzyszg. one kaza- 
niom etycznym, ale glôwnie licznym ogôlnym rozwazaniom teologicznym 
natemat bogocziowieczenstwa Chrystusa і J ego rzeczywistej, nie sym- 
bolicznej, obecnosci w chlebie і winie podezas przemienienia. Wystçpuj^ 
rôwniez w partiach polemicznych, dowodz^c prawdziwosci wiary Cerk- 
wi і falszu doktryn Kosciolôw reformowanych, ktôre w konsekwencji 
zanegowania tradycyjnej nauki о Synu Bozym ograniczyly zdecydowanie 
liezbç swiçtych Sakramentôw. W przypadku drugiego kazania na Mçkç 
Panskq dol^czono je na koncu teks tu jako rozbudowan^ uwagç moraine 
о odrçbnym tytule: Wierny powinien і to wiedziec.
Grzech, bçdqcy zrôdlem rozdzielenia czlowieka z Bogiem, przyczyntp 
najwiçkszego ludzkiego ponizenia і nieszczçscia -  smierci wieeznej, to 
jedna z wazniejszych kwestii omawianych pod kqtem chrzescijanskiej 
moralnosci. Naukç о grzechu znajdujemy w znaczqcej wiçkszosci kazan 
zbioru. Material tresciowy opracowano w najrôzniejszych formach 10
10 Grzech definiowany jest na przyktad jako «dopuszezenie zla», ale takze «diabel», 
«utrata rozumu», «noc» itp.
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literackich, od stwierdzen о charakterze defmicji (zwykle metaforyc- 
znej10), przez wyliczenia, przestrogi, rady, prosby, pochwaly11 duszpas- 
terskie, lament, karykaturç, po polemiki. Autor oglasza teologiczny sens 
grzechow, ich typy, dzialanie1 2 oraz rezultaty trwania przy wystçpku. 
Dzieli grzechy na «wielkie, smiertelne» і inné, lecz nie przeprowadza 
jednoznacznej ani konsekwentnej ich systematyzacji. Zaleznie od glôw- 
nego tematu pouczenia, tematôw szczegôlowych mniejszych czçsci kaza- 
nia, stawianego sobie celu wychowawczego lub adresata na pierwsze 
miejsce w spisach wysuwane s^coraz to inné przewinienia. Najczçsciej 
wykazy otwiera rozpusta, pijanstwo, chciwosc, duma, prôznosc, lenist- 
wo, zabôjstwo, rozbôj, lichwa, dobrowolne oddawanie siç w niewolç 
grzechu, brak milosierdzia, zawisc, ale moze to bye takze unikanie spo- 
wiedzi і Sakramentu Eucharystii, por.:
[ ...]  трохъ ради вещей погибаетъ человекъ: пръвое для блудного житиа и 
нечистоты телесной; второе пянства ради имеетъ омрачение ума всегда; 
третєє видь погыбели, понеже нечасто споведается греховъ своихъ и 
нечасто приймуетъ тело и кровь Христову в душу свою [...]  (drugie kazanie 
Na Mçkç Pariskq, k. 86v).
Kazania о bardziej aktualnej tresci, nawi^zuj^ce do ôwczesnych po- 
trzeb w zakresie wychowania duchowego czy do kontrawersj і religijnych 
dzielcjeych Koscioly, eksponujX grzechy zwi^zane z obojçtnosci^ lub 
relatywizmem wyznaniowym, niewiar^, lenistwem w sluzbie bozej, za- 
niedbywaniem wymogôw zyciowego powolania, brakiem posluchu dla 
kaplanôw і kaznodziejôw13 ; samowol^, obwinianiem о swôj grzech kogos 
innego, nieznajomosci^ wlasnej wiary, brakiem wiedzy religijnej, lekce- 
wazeniem obowi^zku poglçbiania jej oraz niechçciq. do studiowania 
і zrozumienia Slowa Bozego zamieszczonego w Biblii, со ma bezposredni 
wplyw na zgubne zainteresowanie «blçdnowierstwem» і odchodzenie od 
wiary prawoslawnej. Por.:
[ ...]  душа человеческаа, яже нарицается виноградомъ Божим, аще сиа не 
будетъ очищена Словомъ Христова учениа и яко ножем не обрежутлися 
тоа леторасли высокоумна и гордыне высота не обнизится; и аще не 
покопается Богодуховнымъ поучениемъ, тогда будетъ безплодна и запустела, 
и всякимъ беззакониемъ заростетъ, и начнуть въ ней жити зверове страсти 
греховный и власти темный, духове злобы въжделение греха [ ...]  и лисове 
хитрии бесове язвины съделоваютъ себе в таковой души, и сиа невочтоже 
вменится пред лицем Божим. Внегда же очистится Словомъ Божимъ и дела- 
телми добрыми покопается твердость еа, и поучениемъ скоренится от нея 
беззаконное терние, и смирится тоя высыкоумие, и дикость безплодна, тогда
11 Gdy chwali kogos za godne zycie lub powstrzymanie sie od wymienianych w 
trakcie pouczenia wystqpkow.
12 Dia przykladu: «[...] угасшу бо слнцу вся тма покрываетъ, тогда и душа егда 
погубить разумъ и ослепнетъ умъ, тогда вся темнаа будетъ. Тму же сию лютую в 
души грехъ съделоваетъ» (szösta niedziela po Wielkanocy, k. 161 v).
13 Por. np. pierwsze kazanie Na Miqsopust.
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и зверове лютьш, и змий Г...] отбеже въ пустынию непросвещенныхъ (trzynasta 
niedzielapo Wszystkich Swiqtych, к. 273-4).
Warto nadmienic, ze istotn^ przyczyn^ zacieklego zwalczania przez Cyryla 
gizechu pijanstwa (zwlaszcza w przypadku duchownych і kaznodziejow) jest 
to, ze alkohol powoduje zamroczenie umyshi, ktöry nie jest pozniej w stanie 
przyswoic sobie zadnej wiedzy ani przekazac jej wiemym14.
Ciekawe, ze wsrod wielu rozmaitych rejeströw grzechöw nigdzie 
wlasciwie nie zapisano grzechu przeciwko zasadniczemu prawu moral- 
nemu-woli Boga. Zawsze pojawia si? on w formie opisowej przy oka- 
zji egzegezy biblijnej, praktycznych zalecen moralnych, wykladu dogma- 
tyczno-polemicznego albo krytyki obyczaju, jak w kazaniu na p i ^ n i e -  
dzielq Wielkiego Postu: «не ведять о що просять ныне, яко тщеславцы, 
среболюбцы строителства желаютъ не яко по воли Божей правятъ 
ихъ, но по воли сердца своего» [к. 67, podkreslenie moje. -  М. К .].
Dhizszy wyklad na temat grzechu zawarto w kazaniu na 6 niedzielq po 
Wielkanocy. Pierwsza cz^sc utworu poswiqconajest rozwazaniu stworczej 
raocy Chrystusa, jako dowodu Jego rzeczywistej boskiej natury; druga 
«niewdzi^cznosci» і niewiemosci zydow і odst^pcow, trzecia, pouczenie 
moraine, obejmuje rady і nakazy etyczne wyplywaj^ce z teologii kontro- 
wersyjnej, tytul nauki: О niebezpiecznym zyciu naszym і о naszympostqpo- 
waniu dopöki «dzien» тату. Opowiedziawszy historic leniwego shagi, ktory 
przedlozyl sluzbQ szatanowi nad Boga, glosiciel pyta: «Кто же ему предво­
дитель въ тму бываетъ», і odpowiada:
Точию трехъ, ибо сей отлучаетъ человека от Бога и от света [ ...] . Трехъ 
бо есть тма, действо сатаны лукавого [ ...] . Егда убо грех внийде в душу  
и начнет в ней царствовати, тогда [ ...]  дела темная и студнаа делает по 
совету диаволю: прелюбодеание и блуды, и содомское студодеание, 
скотоложство и всякую нечистоту, разбой, убийства, татбу, хищение, 
лихоимание, кривоприсязство, лжесвидетельство, чародеание, отравы, 
зловере, непокаание, отчаание, памятозлобие, немилосердне, ненависть, 
зависть, обида, неблагодарение, обядение, пянство, леность, тщеславие, 
гордыня, се убо суть дела тмы. Аще убо сии одержать умъ и сердце 
человеку, то в толикой тме сатанины лести душа та заключается, и смертию 
вечноюумираетъ [...]  (k. 164v)15.
Przeciwwag^ dla teologii grzechu jest teologia dobra (cnoty), rozumi- 
ana jako realizacja ziemskiego powolania czlowieka zgodnie z wolq. Boga. 
Rozwazania о dobru s^tak samo cz^ste jak о grzechu, maj^zroznicowan^
Manama Kuczynska Teologia moralna-  zakres tematvczny. formy istnienia...
14 Zob. kazanie ku czci Hierarchöw, pasterzy і nauczycieli powszechnych, czqsc 
swi t^eczna zbioru, к. 18.
15 Nalezy podkreslic, ze zacytowany tu katalog grzechöw jest tylko jednym z wielu, 
kazdy zawiera inny zestaw przewinien ludzkich, por. na przykiad, kazanie czwartej niedzieli 
Wielkiego Postu, k. 56v, na Miqsopust albo na siodm^ niedzielq po Wszystkich 
§wi?tych, k. 239v.
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form? literackg16 і nie wyst?pujg w postaci samodzielnych traktatow etycz- 
nych, lecz jako integralny skladnik kazan egzegetyczno-dogmatyczno-po- 
lemicznych. Nawet jesli wyodr?bniono je  z tekstu glownego і opatrzono 
terminem: pouczenie moraine. Mysli na temat dobra і cnot chrzesci- 
janskich, zasadniczo, symetrycznie uzupelniajg refleksj? na temat upad- 
ku і przewinien, chociaz proporcje moggpodlegac zmianom. Analogicznie 
jak w przypadku grzechöw, nie znajdziemy systematyzacji cnot. Kazda, 
zaleznie od okolicznosci, moze bye wazniejsza niz inna. Zrodlem nau- 
czania о cnotach jest Pismo Sw., wzorem zas doskonaiosci moralnej, 
Chrystus.
Wazne tresci niesie juz pierwsze kazanie zbioru na niedziel? О celniku і 
faryzeuszu. W wykladzie egzegetyczno-alegorycznym perykopy biblijnej 
duszpasterz oglasza boskg genez? dobra, wskazujgc jego wyzszosc w planie 
eschatologicznym nad ziem -  «dzieckiem szatana». Rownoczesnie objasnia 
dobro poprzez konstytutywne dlan wlasciwosci. Pierwsze miejsce zajmuje 
odczucie etyczne, przejawiajgce si? w umiej?tnosci rozpoznawania woli 
Bozej. Celnik potrafd rozeznac dobro і zlo, faryzeusz nie:
Яко же гордыня тма есть, тако и смирение светъ есть и дело Боже [...] . 
Сего фарисей велеречивый не познавъ и чуждъ зосталъ света Его и славы 
Божей. Мытарь же Его позна и сынъ света бысть [...] (к. 3).
Druga cecha odwotuje si? do pozgdanych relacji mi?dzy Stworcg ajego 
stworzeniem, akcentujgc pami?c czlowieka о ulomnosci swojej natury, 
skazonej grzechem і jego zaleznosc od Boga, ktorgsymbolizuje cnotapokoiy, 
utozsamiana tu ze skruchg:
Мытарь же позревъ на множество греховъ своихъ и смиривъся зело предъ 
Богомъ и человеки, въменивъ себе самъ подлейш ий быти от всехъ  
человековъ [...] . И в таковую скруху сердечную злодеевъ и разбойниковъ 
демонов съзвавъ на расхищение богатества своего добродианиа, егда же 
злато в сокровищи лежить, тогда некрадомо бываетъ (k. 3-3v).
Pokora -  glöwny wyroznik etyki wschodniej, doczekala si? osobnego 
opracowania w drugiej cz?sci utworu (O pokorze і pokornych, ze sq sy- 
nami swiatla)17. Dyskurs pozytywny mowy zilustrowany zostal lieznymi 
przykiadami sprawiedliwych Starego і Nowego Testamentu, ktory zbudo- 
wali swg doczesng swi?tosc na pokorze. Zeby jednak ich wzör miai bar- 
dziej budujgcy wydzwi?k, zach?cajgcy do chwalebnego dziaiania, autor 
zakonezyl kazanie wyjasnieniem, ze pokora nie jest jakims szczegolnym 
«niewidzialnym і niewypowiedzianym» darem Ducha sw. dla wybranych, 
lecz tylko «mocgutrzymywania siebie w milezeniu (тихости), ktora sta- 
wia pokornych blisko Boga» (k. 4v).
Budujgc naprzykladzie ewangelijnego celnika moralny wzorzec prawo- 
slawnego chrzescijanina, Stawrowiecki si?ga po tradycyjng duchowosc
16 Na przykiad, definieje röznego typu, pytania retoryezne (k. 3), prosby 
duszpasterskie (k. 3v), apele, wezwania, przestrogi, zalecenia, nakazy, euchografia і in.
17 Jak rowniez w wielu innych kazaniach.
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«pustyni» і dodaje do cnoty pokory dwa inne friary, na ktorych go wspie- 
ra -  dar milczenia oraz modlitwy. Milczenie uwaza za najlepszego straz- 
nika duszy, poniewaz chroni wiemego przed rozglaszaniem swojej poboz- 
nosci, przed chlubieniem si? swoj^ doskonalosci^, a wi?c przed grzechem 
pychy і proznosci, ktore wystawiaj^na posmiewisko Boga jako Stworzy- 
ciela,czlowiekazas str^cajado otchlani wiecznej, jak «wielomownego» 
faryzeusza (k. 3v).
Modlitwa w uj?ciu ruskiego teologa sluzy nawi^zaniu kontaktu ziemskiego 
stworzenia z Niebem і utrzymania l^cznosci z Bogiem. Kaznodzieja uznaje 
modlitw? za tak istotny wyroznik chrzescijanstwa, ze nie tylko tiumaczy jej 
istot? ale takze objasnia, dlaczego nalezy si?modlic, jakajest silajej dzialania, 
ktore iniejsce na пщ. najgodniejsze і jakie korzysci odnosi modl^cy si?:
Подобает же ведати и сие, яко пристоит молитися Господови и что есть 
молитвы сила, ибо молитва ничтоже иного ест точию восхождение от 
земных сердца и ума к Богу и души съединение с Темъ. Молити же ся 
Господови подобаетъ в церкви в дому славы Его, сокрушенными сердцем  
в смирении и жалению за грехи, от чистого ума, отставивши от помысла 
все суетное мира сего и земныи вещи, съ молчаниемъ же и кротостию  
умомъ взыйти на Небо и колень Божиихъ съ боазнию и благоговением 
прикоснутися должъна душа ест. тогда възритъ на тя Господь милос- 
тивно и молитву твою услышитъ (k. 3v).
Zaskakujcjce ograniczenie miejsca modlitwy do cerkwi, «domu chwaly 
Boga», moze miec kilka przyczyn -  po pierwsze moglo wynikac z zamiaru 
pobudzenia gorliwosci wiemych, by aktywizowali swe praktyki religijne. Po 
drugie dawalo okazj? wl^czenia dodatkowego materialu teologicznego, tu -  
pouczenia odbiorcy, czym jest Cerkiew Panska jako budynek, kto w niej pelni 
sluzb? і po со, jaka bywa reakcja Boga na okreslone zachowanie obecnych. 
Po trzecie stawalo si? form^. walki z reformacyjnq. desakralizacj^ swi^tynnej 
przestrzeni18. Warunki skutecznej modlitwy skraszonego grzesznika przed- 
stawiono w ostatnim fragmencie kazania, pouczeniu moralnym Оpokorze 
і рокотуch.
Glowne prawo etyczne -  nakaz spelniania woli Bozej, nie ludzkiej, sfotmu- 
lowane zostalo w kazaniu Na Seropust. Objasniaj^c Ewangeli? Mateusza 6, 
14-21, Stawrowiecki uczy w nim, jak budowac chrzescijanskiego ducha 
namocnym fundamencie і «bez straty». Oparciem dla wiemego staje si? 
«trojaka cnota», wywodzona od trzech cnot teologicznych: wiary, nadziei, 
milosci, czyli «wiara prawa, niewzmszona ufnosc і milosc doskonala» 
(k. 3 lv). Kontekst dla kazdej z nich tworzy aktualna sytuacja historycz- 
na, w jakiej funkcjonuje Cerkiew, oraz warunki egzystencjalne prawo- 
slawnych chrzescijan. Pod poj?ciem  «prawa wiara» rozumiane jest
MarzannaKuczynska Teologia moralna -  zakres tematyczny, formy istnienia...
18 Рог. Kuczynska M. Ruska homiletyka. S. 241; jak rowniez mow? Cyryla Na 
poswiqcenie nowo zbudowanej Cerkwi. Niewykluczone tez, ze ten poglqd jest jakims 
dalekim echem nauczania ojcöw kosciola (szczegolnie Jana Zlotoustego), ktörzy 
przekazywali zasady wiary chrzescijanskiej poganom.
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wyznawanie trojjedynego Boga і bezrefleksyjna ufnosc Jego Objawieniu 
(«неразмыслителнаа сила веры»). Milosc doskonala orientuje czlo- 
wieka wobec blizniego, nakazuj^c mu kochac nie tylko przyjaciol, ale 
rowniez wrogow. Milosc jako glowne przykazanie chrzescijanskie nadaje 
zbawczg. moc wszystkim innym cnotom, bez milosci kazda «jest niczym». 
Z niej powinno wyplywac przebaczenie grzechow blizniego і ona ma 
lagodzic gniew spowodowany krzywdg. ze strony «brata». Zastosowanie 
si? do tego przykazania pozwala przeniesc na ziemi? relacje niebianskie, 
ktore oznaczajq. stosowanie si? do najwyzszego moralnego prawa, czyli 
realizacj? woli Bozej, gwarantujgcej zycie wieczne. Pod poj?ciem bliz­
niego kaznodzieja rozumie wspolnot? ochrzczonych (k. 33). Obejmuje ona 
rowniez innowiercow, ktorym z racji milosci chrzescijanskiej trzeba oka- 
zywac tolerancj?, «nie przeklinac» ich, nie zyczyc upadku, nie poz^dac 
majgtku» (dziewi?tnasta niedziela po Zielonych Swiqtkach). Mimo tak 
swiatlych poglgdöw, homileta w szczegolowych zaleceniach etycznych 
pochwala takze «niezachowanie pokoju» prawoslawnego chrzescijanina 
z rozroznionymi w wierze19.
Wielkim oparciem kreowanego tu systemu etycznego s^praktyki pokut- 
ne і dobre uczynki (szczegolnie post20 і jalmuzna), bez ktörych wiara pozo- 
staje «martwa». Dobre uczynki wespctf z mgdroscigd swi?toscigzycia uznane 
zostaj^za atrybuty sprawiedliwych (Miqsopust). Por.:
Ибо вера [ ...]  яко лампада, а дела добрый и милосердный учинки яко 
елей и идеже вера правая з делы добрыми съвъкупится, таковаа душа яко 
мудраа дева покажеся з ясно горящею лампадою, готова въ стретение 
жениха своего, егда прийде на Судъ [ ...]  (kazanie na pamigtk? Wielebnych 
kobiet і mqczennic, k. 14v, cz. 2 ).
Doskonalosc etyczna prawoslawnych budowana jest takze w scistym 
nawigzaniu do osmiu blogoslawienstw z Kazania na görze Chrystusa (Mt 5, 
3—12)21.
Mowy wielkopostne, przygotowuj^c wiemego do przezycia swi?ta Zmart- 
wychwstania w duchu odnowy moralnej, podkreslaj^zbawczg. wartosc do- 
browolnego cierpienia і implikowanych przez nie cnöt m?stwa (takze 
m?stwa w ucisku), cierpliwosci, wdzi?cznosci (m.in. za milosc Boga do 
czlowieka lub umacniajg.ce dusz? doswiadczenia), oraz gotowosci na 
smierc za wiar?. Gloszg potrzeb? umartwienia, wstrzemi?zliwosci, dob- 
rowoInego ubostwa, kategorycznie negujgc przywi^zanie do «slodyczy
19 Stawrowiecki byl przeciwnikiem kary smierci dla «heretykow», ale przestrzegal 
przed nadmiem^bliskosci^z innowiercami, poniewaz kontakty takie skutkowaly czqsto 
porzucaniem prawoslawia.
20 Teolog, ktöry rozröznia post cielesny і duchowy, nie tylko uczy, со і kiedy nalezy 
jesc, by poscic po chrzescijansku, lecz rowniez, od jakich duchowych dzialan si? 
powstrzymac, aby zachowac czystosc duszy, np. gniewu, pamiqtliwosci, nami^tnosci 
cielesnej, zlych pomyslöw (Seropust, k. 34).
21 Zob. kazanie Na Mi^sopust, na szostg niedzielq po Wszystkich Swi^tych.
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tego swiata». Aby uwiarygodnic przekaz duszpasterski, poglçbic poboz- 
noscipobudzic religijn^ aktywnosc wskazywane s^kategorie osôb, ktôre 
dost^ piç zbawienia -  na czele spisu znajduj^ siç dzieci, dalej nosiciele 
fundamentalnych walorôw etycznych: skruszeni, milosierni, pustelnicy 
iasceci (picga niedziela Wielkiego Postu).
Okazjç do pewnych podsumowan dado kazanie stanowe na pamigtkç 
Wielebnych kobiet і mçczennic -  krytyka nadmiernego przywi^zania plci 
niewiesciej do rzeczy materialnych і luksusu, przejawiaj^cego siç w 
poprawianiu urody makijazem, w zamilowaniu do eleganckich strojôw 
czy piçknych perfurn, zakonczona zostala stwierdzeniem, ze chrzescijanin 
nie powinien zdobic siebie zbytkownymi rzeczami, lecz piçknem duch- 
owym, na ktôre sklada siç: «cierpienie, milosierdzie, pokora, mqdrosc 
(nie ludzka, boska), czystosc duchowa і cielesna, czuwanie, trzezwosc, 
post, modlitwa nalezyta».
Wizjçprawoslawnej etyki uzupelniajp, cnoty wjakims stopniu dla Cerkwi 
«nowe», wywyzszone na skutek koniecznosci dziejowej, a umozliwiajcj.ee 
stawienie czola czasom «zamçtu», w jakich przyszlo funkcjonowac ruskiemu 
Kosciolowi otoezonemu przez zywiol innowierezy -  zaliezymy do nich m.in. 
indywidualnq. poboznosc, indywidualn^ odpowiedzialnosc za grzech, 
zainteresowanie dyskursy wmp wiedzq. religijn^ znajomosc Pisma Sw. (np. 
k. 246), samoksztalcenie wyznaniowe, publiezne manifestowanie wiary 
(por. k. 52v), przygotowanie intelektualne do sporöw z oponentami reli- 
gijnymi. W czasach postçpuj^cej pauperyzaeji ruskiego duchowienstwa 
jako wazny obowi^zek moralny, wynikaj^cy ze slow Biblii, oceniana jest 
potrzeba finansowego wspierania Cerkwi і jej slug.
Ograniczone lamy artykulu nie pozwalajcj. na calkowite wyezerpanie 
tematu, przedstawilismy jednak zasadniezy zrqb systemu etyeznego zaprezen- 
towanego przez Cyryla Stawrowieckiego w jego Ewangeliipouczajqcej. 
Wyrôznia go wielkie bogactwo tematyezne і zröznicowanie formalne. 
Kaznodzieja podszedl tworezo do swojego zadania і opracowywal etykç 
prawoslawn^, pamiçtaj^c о zmieniaj^cym siç swiecie, ktöry nie tylko 
stawia przed wiernymi ciqgle nowe wyzwania, ale czçsto wpçdza w 
zwatpienie і wywoluje obawy со do mozliwosci zbawienia. Mimo wiçc, 
ze chrzescijanstwo wschodnie w swoich postawach etycznych uwaza 
czlowieka za juz zbawionego і uwielbionego w Chrystusie, to uznal za 
niezbçdne dostarezenie zdezorientowanemu czlowiekowi kryteriöw mysli 
idyscypliny zachowania, ktôre uregulujq. jego zycie duchowe, dadzip 
dokladn  ^wiedzç о tym, со wolno, a czego juz nie і zaowocuj^pewnosciq. 
osicjgniçcia Nieba w lonie ruskiej Cerkwi prawoslawnej.
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